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NAPUTAK SURADNICIMA
Časopis ODGOJNE ZNANOSTI objavljuje izvorne znanstvene, pre-
gledne i stručne radove koji neposredno ili posredno refl ektiraju tematiku od-
goja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i svijetu.
ODGOJNE ZNANOSTI objavljuje samo prethodno neobjavljene rado-
ve. časopis izlazi dva puta godišnje (lipanj i studeni). Radove treba redakciji 
dostaviti na adresu educational-sciences@ufzg.hr  s privitkom Word dokumen-
ta. Molimo da svi crteži, slike i grafi čki prikazi budu u sivim nijansama zbog 
tehnike tiskanja časopisa.
Opseg radova, uključujući sažetak, bibliografi ju, bilješke i mjesto za gra-
fi čke priloge može iznositi najviše 15 stranica, odnosno oko 30 000 znakova.
Grafi čki prilozi moraju biti izraženi crno-bijelo na zasebnim listovima, 
ne većim od A4 formata. U tekstu treba označiti mjesto gdje dolaze grafi čki 
prilozi.
Svaki puta kada se u tekstu navode tuđe sintagme, ideje, podaci, poj-
movi i sl., izvor se daje u tekstu, a ne bilješkama ispod teksta. Referencija se 
stavla u zagrade te sadrži prezime autora, godinu izdanja i, u slučaju doslov-
nog navoda, stranicu (primjer: Holmberg, 1977, str. 23). U popisu literature 
na kraju rada treba navesti pune podatke o svim djelima koja se spominju u 
referencama. U popisu treba navesti samo radove koji se referiraju ili navode 
u tekstu, i to abecednim redom po prezimenima autora i kronološkim redom 
za radove istog autora, primjerice:
Holmberg, B. (1977), Distance Education. London: Nichols Publishing.
Huppert, N. / Schinzler, E. (1991), Grundfragen der Pädagogik. Köln: Stam-
Verlag.
Pask, G. (1976), «Styles and strategies of learning», British Journal of 
Educational Psychology, Vol 46, n3, pp 128-148.
Poljak, V. (1980), Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
Sažetak rada, opsega do 1500 znakova treba ukazati na svrhu rada, 
najvažnije rezultate i zaključak. Sažetak se prilaže na posebnom papiru s na-
vedenim imenom i prezimenom autora, naslovom rada i oznakom «sažetak».
Na kraju sažetka, pod oznakom «ključne riječi» treba abecednim redom 
navesti najvažnije pojmove kojis e obrađuju u tekstu (do pet pojmova).
Isti sažetak treba dostaviti preveden na engleski jezik.
Uz rad treba dostaviti podatke o autoru ili autorima koje objavljujemo 
uz glavni naslov (akademske titule te područje znanosti ili umjetnosti u kojem 
su stečene, radno mjesto i Ustanova u kojoj je sutor zaposlen).
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U časopisu se objavljuju radovi na hrvatskom, njemačkom ili engle-
skom jeziku.
Redakcija časopisa pridržava pravo izbora tekstova za objavljivane.
Najmanje dva nezavisna recenzenta će recenzirati sve prispjele ra-
dove te ih svrstati prema u običajenoj kategorizaciji znanstvenih i stručnih 
članaka.
Kategorije radova:
Izvorni znanstveni članak sadrži originalne teorijske ili praktične rezul-
tate istraživanja.
Prethodno priopćenje sadrži jedan ili više novih znanstvenih podataka, 
ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućavale provjeru kao kod izvornih 
znanstvenih članaka. U priopćenju se mogu dati rezultati eksperimentalnih 
istraživanja, odnosno istraživanja u tijeku, rezultati kojih, zbog aktualnosti 
traže brzo objavljivanje.
Pregledni članak sadrži cjelovit prikaz stanja i tendencija razvoja 
određenoga područja teorije, metodologije ili primjene s kritičkim osvrtom ili 
procjenom. Citirana literatura mora biti dovoljno cjelovita da omogućuje do-
bar uvid i uključivanje u prikazano područje.
Stručni članak ne mora biti vezan uz originalna sitraživanja već sadrži 
doprinos primjeni poznatih znanstvenih rezultata i teorija, prikaz teorijskih 
koncepcija ili znanstvenih istraživanja te njihovoj primjeni u praksi.
Izlaganje sa znanstvenog skupa je priopćenje podneseno na znanstve-
nom skupu ili prezentirano u pisanom obliku.
Ostalo su svi ostali radovi (recenzije, prikazi, vijesti, kronika) ili drugi 
radovi koji se ne mogu kategorizirati u prethodne kategorije.
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INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS
ODGOJNE ZNANOSTI (EDUCATION SCIENCES) publishes origi-
nal research papers, review articles and professional papers which directly or 
indirectly are concerned with the topic of education in the Republic of Croatia 
and abroad. 
EDUCATION SCIENCES only publishes previously unpublished 
works. It is issued twice a year (in June and November). The papers should be 
submitted to the e-mail adress: educational-sciences@ufzg.hr as a word docu-
ment attachment. Please make sure that all the tables and pictures in the paper 
are black and due to our publishing technique.
Papers, including the summary, bibliography, notes and space for graph-
ic contributions, may not exceed 15 pages, or a total of approximately 30,000 
characters. 
Graphic images must be printed in black and white on separate sheets 
not larger than A4 size. The place where the graphic images are to be inserted 
should be marked in the text. 
Where other people’s syntagms, ideas, data, terms, etc are quoted, the 
source is given within the text, and not in footnotes. References are given in 
brackets and include the author’s surname, year of publication, and, in the 
case of word for word citation, also the page number (for example: Holmberg, 
1977, p. 23). The bibliography should provide full information about all the 
works mentioned in the references. The list should include only works re-
ferred to, or mentioned in the text, in alphabetical order according to the au-
thors’ surname, and in chronological order for works by the same author, for 
example: 
Holmberg, B. (1977), Distance Education. London: Nichols Publishing.
Huppert, N. / Schinzler, E. (1991), Grundfragen der Pädagogik. Köln: Stam-
Verlag.
Pask, G. (1976), “Styles and strategies of learning”, British Journal of 
Educational Psychology, Vol. 46, no. 3, pp 128-148.
Poljak, V. (1980), Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
The summary of the paper, up to 150 words, should indicate the pur-
pose of the paper, the most signifi cant outcomes and the conclusion. The sum-
mary is submitted on a separate sheet, with the name and surname of the au-
thor, the title of the paper, and the heading “Summary”.
At the end of the summary, under the heading “Key words”, the most 
signifi cant terms mentioned in the text should be listed in alphabetical order 
(up to fi ve terms). 
An English translation of the summary should also be submitted. 
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The paper should be accompanied by information about the author or au-
thors, which will be published in the last pages of “EDUCATION SCIENCES” 
(academic titles and the fi eld of science or art to which they apply, current po-
sition and the institution where the author works).
Papers are published in “EDUCATION SCIENCES” in Croatian, 
Germany or English.
The editorial board of  “EDUCATION SCIENCES” reserves the right 
to select texts for publication.
At least two independent reviewers shall review all the submitted pa-
pers and categorise them according to the usual categorisation of research pa-
pers and professional articles.  
Categories of papers:
Original research paper: includes original theoretical or practical re-
search results.
Preliminary announcement: includes new scientifi c data, but without 
suffi cient detail to enable verifi cation, such as is in original research papers. 
Preliminary announcements can indicate the results of experimental research, 
or of research currently under way, and due to their topical nature require swift 
publication. 
Review article: contains a comprehensive overview of the condition 
and development trends of a certain fi eld of theory, methodology or applica-
tion, accompanied by a critical opinion or evaluation. The quoted literature 
must be suffi ciently comprehensive to provide a good overview of the pre-
sented fi eld and participation in it.  
Professional article: does not have to be related to original research, 
but contains a contribution to the application of known scientifi c results and 
theories, a presentation of theoretical concepts or scientifi c research and their 
application in practice.
Conference presentation:  an announcement presented orally or in writ-
ing at a professional conference.
Other: all other papers (reviews, presentations, news, chronicles) or 
other works which do not fall under any of the above categories.
